



Sonntags in die Bibliothek - 50. offener Sonntag im Juli 2007
Seit 2003 öffnet die SLUB während der
Prüfungszeiten für ihre Leser auch an
Sonntagen ihre Türen. Initiiert und fi-
nanziert von der Studentenstiftung
Dresden, unterstützten sehr bald der
Förderverein der Fakultät Wirtschafts-
wissenschaften und weitere Spender
diese Initiative.
An diesen offenen Sonntagen können in
der Zeit von 10.00 – 18.00 Uhr alle On-
line-Angebote und  die umfangreichen
Freihandbestände in der Zentral-
bibliothek und in der Bereichsbibliothek
Dre•Punct von den Besuchern genutzt
werden. An den Infopunkten der beiden
Standorte werden Benutzerfragen be-
antwortet und  kompetente Hilfestellun-
gen bei Online-Recherchen gegeben.
In der Zeit vom 24. Juni bis 12. August
2007 waren die Zentralbibliothek und
die Bereichsbibliothek Dre•Punct an 8
Sonntagen geöffnet. 12.000 Besucher
nutzten diese Sonntage zum Lesen und
Lernen in der Bibliothek.
Am 21. Juli 2007 konnte mit einem Glas
Sekt, gemeinsam mit den Initiatoren,
den Spendern und den Besuchern der
Bibliothek auf 50 offene Sonntage an-
gestoßen werden.
Finanziert wurde der 50. offene Sonn-
tag von den  Frauenhofer-Instituten, die
an diesem Tag mit einer interessanten
Präsentation vertreten waren und zahl-
reiche Besucheranfragen beantworte-
ten.
Unser Dank gilt an dieser Stelle allen,
deren Initiative und Unterstützung es
möglich macht, die Bibliothek auch
sonntags zu öffnen.
Irene Spieß
